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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Good 
Corporate Governance, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan dan 
profitabilitas terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas yaitu memprediksi 
pengaruh Good Corporate Governance yang diwakili oleh Corporate Governance 
Perception Index, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan dan profitabilitas 
terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis 
data menggunakan analisis regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance yang 
diwakili oleh Corporate Governance Perception Index berpengaruh terhadap 
pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan; ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap pengungkapan informasi laporan keuangan tahunan; (2) 
struktur kepemilikan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
informasi dalam laporan keuangan tahunan; dan profitabilitas tidak berpengaruh  
terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan. Hasil uji F 
adalah 12,775 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, berarti secara bersama-sama 
Good Corporate Governance yang diwakili oleh Corporate Governance 
Perception Index, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan masyarakat dan 
profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi dalam 
laporan keuangan tahunan perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 
Corporate Governance Perception Index, ukuran perusahaan, struktur 
kepemilikan dan profitabilitas akan semakin baik tingkat pengungkapan informasi 
dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Hasil uji koefisien determinasi 
sebesar 0.758 atau 75.8%, yang berarti variabilitas variabel pengungkapan 
informasi dalam laporan tahunan dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel Good 
Corporate Governance yang diwakili oleh Corporate Governance Perception 
Index, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan dan profitabilitas sebesar 75.8% 
sedangkan sisanya 24.2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. 
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The purpose of this study was to know the influence of Good Corporate 
Governance, company size, ownership structure and profitability on information 
disclosure in the annual financial statements. 
This research type was the causality study that predicted the influence of 
Good Corporate Governance as represented by the Corporate Governance 
Perception Index, company size, ownership structure and profitability on 
information disclosure in the annual financial statements. Purposive sampling 
technique was used as the sampling technique. The technique of data analysis 
used regression analysis. 
The result of this research showed that good corporate governance as 
represented by the Corporate Governance Perception Index influenced the 
information disclosure in the annual financial statements; company size 
influenced the information disclosure in the annual financial statements, the 
structure of public ownership did not influence the information disclosure in the 
annual financial statements, and profitability did not influence the information 
disclosure in the annual financial statements. F test result was 12.775 with a 
significance value 0.000 < 0.05, which meant that  simultaneously  Good 
Corporate Governance as represented by the Corporate Governance Perception 
Index, company size, ownership structure and profitability influence the 
information disclosure of annual financial statement. It was meant the higher the 
level of Corporate Governance Perception Index, company  size, ownership 
structure and profitability, the better was the company's annual report disclosure. 
The coefficient of determination of test results was 0.758 or 75.8%, which meant 
that the variability of the variables in the annual report disclosure were explained 
by the variability of Good Corporate Governance variables as represented by the 
Corporate Governance Perception Index, company size, ownership structure and 
profitability as much as 75.8% while the remaining 24.2% was explained by other 
variables that were not examined. 
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